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RESE Ñ A 
Asociaci ó n Psicoanalítica Argentina, Revista de Psicoan á lisis. 
Tomo XXXV, numero 3 y 4, 1979 
Por D.L.N. C.P. 
 
El propósito de los números mencionados es de reunir una serie de trabajos, que a 
través de sus contenidos hagan referencia al Dr. Enrique Pichón Riviere, coma un 
modo de rendirle un merecido homenaje, a quien fuera, además de uno de los socios 
fundadores de la Asociación, un excelente exponente del movimiento de renovación 
social de las ideas freudianas en nuestro medio. 
Los trabajos allí incluidos: el primero de ellos del propio Pichón Riviere: "Neurosis y 
Psicosis: una teoría de la enfermedad"; La concepción del sujeto en el pensamiento de 
E. P. Riviere, por A. de Quiroga; Equipos psicoterapéuticos para pacientes críticos, por 
S. Korin; Psicoterapia familiar, elaborado por un grupo de profesionales quienes 
sugieren un nuevo enfoque en la estrategia psicoterapéutica familiar. El resto de los 
aportes se refieren a los clasificados nosograficas, aspectos teóricos y técnicos, 
conformación de los equipos psicoterapéuticos, y nuevas formas de Abordaje en 
cuadros como las Psicosis. Este último fue uno de los temas que E. P. Riviere estudió 
con profundidad indicando la dirección de las futuras investigaciones, a partir de su 
trabajo sobre la transferencia en los pacientes psicoticos presentado en la XIV 
Conferencia de Psicoanalistas de Lengua Francesa en el año 1951, y publicado en la 
Revue Francaise de Psychanlyse. 
 
